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Resumen 
En el contexto de un proyecto de mayor envergadura cuyo objetivo es ofrecer tratamiento 
psicológico a través de Internet a las personas que puedan necesitarlo, ha sido necesario 
desarrollar dos aplicaciones para dar soporte a algunas de sus funcionalidades. La primera de 
ellas consiste en una interfaz gráfica de usuario que permita crear, de forma usable, protocolos 
de tratamiento psicológico. La segunda consiste en un entorno virtual capaz de inducir 
emociones de alegría en los usuarios. Para llevar a cabo ambos desarrollos ha sido necesario 
seguir las diferentes fases de que conlleva la creación de un software, incluyendo el análisis de 
requisitos, la gestión del alcance y restricciones, la planificación el diseño y la implementación.  
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1 Introducción 
Este documento incluye la memoria del proyecto realizado en el centro de trabajo de Labpsitec 
(Laboratorio de Psicología y Tecnología) [1]. Dicho centro está ubicado en la Universitat Jaume 
I de Castellón y está dirigido por la Dra. Cristina Botella. Desde 1997 Labpsitec se ha dedicado 
al estudio de cómo las nuevas tecnologías pueden emplearse para mejorar la salud psicológica, 
la calidad de vida y el bienestar de las personas. 
El proyecto fue desarrollado entre septiembre y diciembre del año 2013. El desarrollo del 
proyecto ha permitido al alumno estar exento de realizar las prácticas propias de la asignatura 
EI1054 - Prácticas en Empresa y Proyecto Fin de Grado.  
Uno de los proyectos actuales llevados a cabo por el equipo de Labpsitec es el proyecto 
TRANSVERSAL, financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio., Plan Nacional de 
Investigación Científica, Desarrollo en Innovación Tecnológica, PROFIT. Las especificaciones de 
este proyecto contemplan una red de aplicaciones, interconectadas entre sí, que permiten 
generar contenidos terapéuticos (constructor de módulos), crear unidades de evaluación 
(constructor de cuestionarios), crear/gestionar alarmas terapéuticas (constructor de alarmas), 
crear tratamientos completos interrelacionando los contenidos, cuestionarios y alarmas 
(constructor de protocolos), visualizar tratamientos desde el punto de vista del paciente (Web 
del paciente), gestionar tratamientos en tiempo real (Web del terapeuta) y gestionar usuarios 
cumpliendo la normativa vigente respecto a la LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal). 
En la primera parte de la memoria se comienza describiendo brevemente el marco teórico de 
forma que sirva de introducción al proyecto y una explicación del trabajo previo a la realización 
del proyecto. Continúa definiendo los objetivos, requisitos, alcance y restricciones de las tareas 
realizadas por el estudiante. 
A continuación se muestra la planificación realizada y el proceso de desarrollo llevado a cabo, 
incluyendo las herramientas utilizadas y los estudios referentes a la usabilidad.  
Posteriormente se explican los resultados obtenidos y su relación con los objetivos propuestos. 
Finalmente, se proponen unas conclusiones sobre el proyecto y se describen las limitaciones 
que se han detectado. Además se presentan los trabajos que pueden continuar 
desarrollándose en un futuro. 
